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Bandwidth (bit/second) - Emission
blocked, no R
free entry, no R
FIFO, blocked, no R
FIFO, free entry, no R
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Bandwidth (bit/second) - Emission
blocked, no R
free entry, no R
FIFO, blocked, no R














R=n R=n-1 ... R=2 R=1 R=1 ...R=n-2 R=n-3
Minislots
: contention minislots for root group
Minislots
(continued below)
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Bandwidth (bit/second) - Emission
blocked, with R
free entry, with R
FIFO, blocked, with R
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Bandwidth (bit/second) - Emission
blocked, with R
free entry, with R
FIFO, blocked, with R
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Bandwidth (bit/second) - Emission
FIFO, blocked, no R


























Bandwidth (bit/second) - Emission
FIFO, free entry, no R
FIFO, free entry, with R






















Bandwidth (bit/second) - Emission
blocked, no R
blocked, with R























Bandwidth (bit/second) - Emission
free entry, no R
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